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годным географическим положением страны. Важный для Беларуси сектор транспортных услуг 
необходимо развивать не столько количественно, сколько качественно, так как международные 
перевозки через Беларусь требуют изменить технологическую цепочку, экологические, инноваци-
онные стандарты, расширяя сферу сопутствующих услуг. Значительные изменения произошли в 
объеме строительных услуг, объём за 2014 год которых возрос на 12,2 % по сравнению с 2010 го-
дом. Доля компьютерно – информационных услуг в структуре экспорта услуг продолжает оста-
ваться относительно низкой, однако темпы роста данного сектора в последние годы впечатлитель-
ны. Удельный вес компьютерных услуг возрос на 4,3 % по сравнению с 2010 годом. Беларусь име-
ет большой потенциал для выхода на международный рынок компьютерно – информационных 
услуг, но не реализует его должным образом. Владение иностранными языками, государственная 
поддержка, предложение и уровень квалификации рабочей силы, система образования, защита 
прав интеллектуальной собственности – в развитии данных элементов лежит ключ к более полно-
му использованию потенциала экспорта ИТ. – услуг.  
Среди импортных услуг выделяются: транспортные, строительные услуги, поездки и прочие 
деловые услуги.  
В 2014 году транспортные услуги составили 26,8 % от всего объёма импорта, что на 18,5 % ни-
же, чем в 2010 году. Незначительные изменения в структуре импорта произошли в объёме тури-
стических, финансовых и компьютерных услуг. Объём строительных услуг возрос на 21,2 % по 
сравнению с 2010 годом.  
Основные конкурентные преимущества Республики Беларусь на международном рынке услуг – 
человеческий капитал и выгодное географическое положение. Для укрепления данных конкурент-
ных позиций необходима взвешенная государственная политика, направленная на поддержку раз-
вития сферы услуг [4]. 
Республика располагает конкурентными преимуществами по ряду видов сферы услуг (транс-
портных, туристических, образовательных, медицинских, информационных и др.). Ускоренное 
развитие сферы услуг необходимо как с целью пополнения государственного бюджета, так и для 
улучшения среды обитания и жизнедеятельности человека. 
В обозримой перспективе Республика Беларусь, строя свою внешнеэкономическую деятель-
ность на принципах многовекторности, будет продолжать осуществлять торгово–экономическое 
сотрудничество со всеми странами, включая страны дальнего зарубежья, и их региональными 
объединениями, с различными союзами и международными организациями. 
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Современное состояние экономики предполагает воплощение в программе социально–
экономического развития политики интеграционных процессов. Интеграция экономики предопре-
деляет перспективный путь расширения и  совершенствования мировых процессов в различных 
отраслях хозяйства.  
Интеграционным процессам уделяли внимание многие исследователи. Среди них можно выде-






пейки, А. Кузьмина, Е. Курдиной, В. Фурмана, А. Шкарповой, А. Шныркова. Они способствовали 
расширению сферы исследования этой тематики. 
Экономическая интеграция есть объективным процессом развития устойчивых экономических 
связей и разделения труда национальных хозяйств, близких по экономическому уровню. Основой 
интеграции являются требования высокоразвитых производительных сил, переросших рамки 
национальных хозяйств. В своем развитии интеграционный процесс проходит несколько стадий, в 
т. ч. создание единого рынка с унификацией юридических и экономико–технических условий тор-
говли, движения капитала и рабочей силы. Охватывая внешнеэкономический обмен и сферу про-
изводства, он ведет к тесному переплетению национальных хазяйств, созданию региональных хо-
зяйственных комплексов [1]. Возрастает взаимозависимость национальных хозяйств, повышается 
роль внешней торговли в экономическом развитии стран, обостряется национальная и глобальная 
конкуренция.  
В таких условиях необходима оптимальная стратегия вхождения Украины в сложную совокуп-
ность мировых хозяйственных процессов с целью адаптации национальных регуляторных меха-
низмов к реальному процессу мировой глобализации [2, с. 39]. Основными политико–правовыми 
предпосылками интеграции Украины в мировую экономику являються: политическое определение 
Украины; обеспечение территориальной целостности и создание адекватной системы националь-
ной безопасности; безусловное выполнение международных обязательств (особенно в сфере прав 
человека); введение приемлемой формы гражданства; пересмотр существующей практики поли-
тических связей с государствами бывшего СССР; прямое участие в региональных и глобальних 
политических процесах; формирование соответствующего законодательства и выработка эффек-
тивных механизмов и инструментариев его выполнения. 
Стратегической целью Украины является присоединение к Экономическому Союзу (ЭС). Это 
будет способствовать полной интеграции Украины в мировую экономику, основой которой явля-
ется подписанное соглашение о сотрудничестве с ЭС. Однако существует ряд недостатков сотруд-
ничества Украины и ЭС [3, с. 56]. Без членства в ВТО Украина не смогла бы начать переговоры по 
ЗСТ с ЭС и другими международными организациями. Как предпосылка интеграции в ЭС, член-
ство в ВТО исходит из того, что львиная доля сотрудничества между странами проходит на торго-
во–экономическом уровне. Для европейской стороны статус Украины как члена ВТО является ба-
зовым критерием соответствия ее экономики международным стандартам бизнеса, торговли и ин-
вестиций. Это фильтр, через который необходимо пройти, чтобы доказать свою готовность под-
держивать деловые отношения с европейскими партнерами.  
Показатели, приведенные в табл. 1, позволяют оценить результативность международной тор-
говли Украины, а также степень открытости ее экономики и зависимости от внешней торговли.  
 












2010 0,9547 50,7 53,7 104,4 
2011 0,9240 50,3 54,4 104,7 
2012 0,9011 50,9 59,3 110,2 
2013 0,9240 42,6 46,1 88,7 
2014 0,9011 49,6 46,1 95,7 
1Источник: [4]. 
 
Как видим, величина экспортных квот в 2010–2014 гг. колебалась в пределах 50%, что свиде-
тельствует о достаточно низкой доле доходов Украины от внешнеэкономической деятельности. За 
исключением 2014 г. импортная квота превышала экспортную. Величина импортной квоты свиде-
тельствуют о значительной открытости украинского рынка для иностранных поставщиков. Суще-
ствуют различные экспертные оценки открытости украинской  экономики. В 2015 г. по рейтингу 
“Heritage foundation” и “Wall street journal” Украине была отведена 124 позиция из 161 страны ми-
ра [5]. 








Рис. 1 Внешнеторговый оборот Украины в 2010–2014 гг.  
Источник: [4]. 
 
В 2010–2014 гг. Украина нарастила объемы экспорта–импорта в торговле услугами (в 2014 г 
был спад). Крупнейшим по раз мерам прибыли от торговли услугами стал 2013 г., когда заметно 
нарастили экспортные поставки в условиях достаточно високих цен на мирових рынках сырья и 
нехарактерно высокого спроса на продукцию отечественного производителя. Однако на протяже-
нии данного периода внешнеторговый оборот товаров постепенно набирал все меньших значений.  
На ближайшие 10–15 лет ключевое значение для Украины будут иметь экономические отноше-
ния со странами СНГ. Главными целями определены: формирование условий стабильного разви-
тия экономик стран–участниц; поэтапное создание общего (совместного) экономического про-
странства на основе рыночных отношений [6]. 
Если Украина действительно сможет построить экономику открытого типа, то это позволит 
нашому государству стать понятной другим странам–партнерам и откроет новые для ТНК пути в 
Украину [7, с.230]. 
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Глобальная транспортная стратегия XXI века – это стратегия объединения географических и 
инфраструктурных возможностей, технического и технологического потенциала государств и ре-
гионов. 
Развитие транспортной инфраструктуры является одним из безусловных приоритетов политики 
Туркменистана, который совместно с государствами–соседями осуществляет крупные региональ-
но–континентальные проекты. Они открывают огромные возможности для оптимизации транс-
портных потоков на Евразийском пространстве, обеспечивая выход на морские терминалы Черно-
морского и Балтийского регионов, Южной и Юго–Восточной Азии, Ближнего Востока, а также на 
такие мощные экономические центры, как Китай, Индия, Пакистан, страны Азиатско–
Тихоокеанского региона [1].  
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